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ABSTRACT
ABSTRAK
Seiring bertambahnya usia, individu berusia lanjut akan mengalami penurunan kesehatan. Hal tersebut akan menghambat
kemampuan lansia untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga lansia cenderung menghabiskan waktu seorang diri dan merasa
kesepian. Salah satu faktor yang  memengaruhi kesehatan dan dapat mengurangi perasaan kesepian pada lansia adalah dukungan
sosial yang dapat membuat lansia merasa lebih diterima dan dihargai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
dukungan sosial dengan kesepian pada lansia. Sebanyak 80 lansia (36 laki-laki dan 44 perempuan) dipilih dengan menggunakan
teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan Social Support Questionnaire (SSQ) dan University of California, Los
Angeles (UCLA)  Loneliness Scale Version 3. Analisis data menggunakan statistik Parametrik dengan teknik korelasi menunjukkan
bahwa terdapat hubungan yang negatif dan tidak signifikan antara SSQN (Social Support Number) dengan kesepian (r =         
-0.130, p Ëƒ 0.05) serta hubungan yang negatif dan tidak signifikan antara SSQS (Social Support Satisfaction) dengan kesepian (r =
-0.101, p Ëƒ 0.05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan kesepian pada lansia
di Banda Aceh. 
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